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 Створення умов для поглибленого набуття спеціальних вмінь та практичних навичок з 
формуванням самостійного клінічного мислення лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна 
практика – сімейна медицина» (ЗПСМ) є пріоритетним напрямом післядипломної підготовки 
в межах реалізації державної стратегії зміцнення ланки первинної медико-санітарної 
допомоги. Реалізація навчальних технологій, орієнтованих на реальні потреби охорони 
здоров’я населення, передбачає створення умов, максимально наближених до професійної 
діяльності лікарів-інтернів на місцях майбутнього працевлаштування. Це потребує відходу 
від класичної форми викладання дисциплін на очному циклі інтернатури з проведенням 
практичних та семінарських занять у профільних стаціонарах.  
 Практично орієнтоване навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини в 
Медичному інституті СумДУ проводиться профільною кафедрою сімейної медицини з 
курсом ендокринології, що створена за мультидисциплінарним принципом та об’єднує 
викладачів з фаху терапії, педіатрії, хірургії, акушерства та гінекології, що пройшли 
спеціалізацію зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина». Всі викладачі 
забезпечують викладання навчальних дисциплін та проводять лікувально-консультативну 
роботу як у міських поліклінічних відділеннях ЗПСМ, так і в амбулаторіях сімейної 
медицини в сільській мережі. За погодженим деканатом та сільськими лікувальними 
закладами графіком кафедра здійснює навчально-консультативні виїзди до амбулаторій у 
складі академічних груп з викладачем. Лікарі-інтерни в умовах сільської мережі самостійно 
отримують медичну інформацію, визначають обсяг діагностичних методів та складають план 
лікування.  
 Для поглибленого засвоєння навичок з надання невідкладної допомоги на базі 
кафедри створено тренувальний центр зі спеціальним медичним обладнанням для 
відпрацювання алгоритмів екстреної  медичної допомоги.   
 З метою координації наукових та практичних ланок у мережі формування 
впровадження сімейної медицини спільно з обласним УОЗ розроблено план організації 
регіонального навчально-практичного центру загальної практики–сімейної медицини та 
створення асоціації лікарів сімейної медицини. 
 Таким чином, післядипломне навчання на базі навчально-практичних та тренувальних 
центрів з розширеним використанням як клінічних баз реально існуючих можливостей 
сільських та міських амбулаторій сімейної медицини надасть можливість підвищити 
мотивації до засвоєння та вдосконалення базових теоретичних знань та практичних навичок 
лікарів-інтернів. 
 
